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Sonata No. 22 in F major, Op. 54 
In tempo d'un Menuetto 
Allegretto 
Sonata No. 23 inf minor, Op. 57 
Allegro assai 
Andante con moto 
Allegro ma non troppo 
Sonata 
Donald R. Boomgaarden 
(b.1954) 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Ludwig van Beethoven 
Donald R. Boomgaarden 
Andante--Allegretto--Adagio--Allegro--Allargando 
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